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1 Johdanto 
Langaton lähiverkko eli WLAN (Wireless Local Area Network) -verkko on tarkoitettu hel-
pottamaan verkon käyttöä silloin kun ei ole mahdollista käyttää langallista lähiverkkoa. 
Hyviä esimerkkejä kohteista ovat koti, toimistot, sairaalat sekä kahvilat. Nykypäivänä lä-
hes jokaisen kodista löytyy reititin, jossa on mahdollista luoda oma langaton lähiverkko 
kotiin. Tämä helpottaa laajakaista yhteyden luomista kannettaviin tietokoneisiin, puheli-
miin, tabletteihin ja televisioihin. 
Langaton lähiverkko on tekniikka, jolla voidaan yhdistää kaksi tai useampi laite langatto-
masti toisiinsa tai voidaan luoda langaton verkkoyhteys päätelaitteelle. 
Työn taustana oli asiakasyrityksen tarve saada tuotettua avoin vierasverkko yritysten 
tiloissa vieraileville asiakkaille ja kumppaneille. Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa alu-
eet, joihin vierailijaverkko tulisi. Mukana oli myös operaattori, joka toimitti runkoyhteydet 
sekä laitteet alueelle. Operaattori toimitti kuituyhteydet, reitittimet, kytkimet sekä tukiase-
mat. Verkon toimivuuden valvonta on operaattorin tehtävänä. Vikatilanteita varten yrityk-
sellä on huoltosopimus verkolle ja laitteille. 
2 Langattoman lähiverkon määritelmä, toimintaperiaate ja ominaisuudet 
2.1 Määritelmä 
Langaton lähiverkko eli WLAN-lyhenne tulee sanoista wireless local area network. Tällä 
verkolla voidaan yhdistää verkkolaitteita toisiinsa ilman kaapeleita. WLAN-verkossa tie-
donsiirtoon käytetään lisenssivapaata radiotietä. Jotta tietoa saisi siirrettyä WLAN-ver-
kon sisällä, pitää informaatiota sisältävät signaalit muuttaa radiotiellä siirrettävään muo-
toon. 
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2.2 Toimintaperiaate 
Langattoman verkon tiedonsiirto tapahtuu ilmateitse mikroaaltoalueella. Samoja taajuuk-
sia käyttävät esimerkiksi Bluetooth-laitteet. Verkon signaalia voivat heikentää monet fyy-
siset esteet sekä luonnonilmiöt (esim. vesi- tai lumisade). Verkon suunnitteluvaiheessa 
on hyvä ottaa hyvin huomioon mahdolliset esteet ja sijoittaa verkon tukiasemat niiden 
mukaan, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kantavuus verkolle. Verkon rakentamisen 
jälkeen on hyvä vielä suorittaa radiomittaukset, että saadaan kartoitettua verkon kanta-
vuudet sekä mahdolliset haitat tukiasemien sijoittelussa. 
2.3 WLAN-tukiasemat 
WLAN-tukiasema (Access Point) on laite, jolla langattoman lähiverkon radioverkko to-
teutetaan. Tukiasema toimii siltana kiinteän lähiverkon ja päätelaitteen välillä. Tukiase-
man tehtävä on siis välittää langallisen lähiverkon liikenne langattomasti WLAN- 19 verk-
koon liittyneeseen päätelaitteeseen. Jos tukiasema ei ole keskitetysti hallittu WLAN-oh-
jaimella, niin tukiaseman tehtäviin kuuluu mm. yhteyden salaamiseen ja käyttäjän auten-
tikointiin liittyviä toimintoja. (Hovatta 2005: 13.) 
WLAN-tukiasemien ominaisuudet vaihtelevat suuresti, koska WLAN-tekniikkaa käyte-
tään monenlaisissa ympäristöissä ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Eri käyttötarkoituk-
set vaativat erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi kodeissa etäisyydet ovat lyhyitä ja pää-
telaitteita on vähän, kun taas yrityksissä voi olla sisä- ja ulkotiloja, joissa päätelaitteita 
voi olla suuri määrä ja etäisyydet pitkiä. (Hovatta 2005: 13.) 
2.4 Radioaaltojen teho 
Radioverkon hyväksyttävä signaalinvoimakkuus on Euroopan standardin (ETSI 301 893 
v1.7.1) mukaisesti, 2,4 GHz:in taajuusalueilla datansiirtolaitteiden efektiiviseksi säteily-
tehorajoitukseksi 100 mW, joka vastaa 20 dBm:ää. (IEEE 802.11: 2012) 
5 GHz:n taajuusalueella käytetään kahta säteilytehorajoitusta. Alueen A:n taajuuksilla on 
200 mW, joka on 23 dBm ja alueen B taajuuksilla 1 watin, joka on 30 dBm:n efektiivinen 
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säteilytehorajoitus. (IEEE 802.11: 2012) Kanavat ja niiden keskitaajuudet ovat esiteltynä 
taulukossa 1. 
Taulukko 1. 5GHz taajuusalueen kanavat (IEE 802.11: 2012.) 
 
 
 
3 Langattoman lähiverkon standardit 
3.1 Yleistä 
WLAN-tekniikan historiassa on ollut useita standardeja. Yleisin niistä standardeista on 
IEEE:n standardi. IEEE on luonut 802.11-standardin. Samasta standardista on luotu 
useita erilaisia versioita. 
3.1.1 802.11 standardi 
802.11 oli IEEE:n ensimmäinen WLAN-standardi ja se on julkaistu vuonna 1997. Tämän 
2,4 GHz:n taajuudella toimiva standardin siirtonopeudet ovat 1 Mbit/s ja 2 Mbit/s. Tämä 
yleiseen käyttöön vakiintunut standardi määrittelee OSI-mallin kaksi alinta kerrosta eli 
yhteyskerroksen sekä fyysisen kerroksen langattomien lähiverkkojen toteuttamiseen. 
OSI-mallin kerrokset ovat esiteltynä kuvassa 1. 
 Kanava 
Keskitaajuus 
(MHz)   
Kanava Keskitaajuus (MHz) 
A-alue 
36 5180  
B-alue 
100 5500 
40 5200  104 5520 
44 5220  108 5540 
48 5240  112 5560 
52 5260  116 5580 
56 5280  120 5600 
60 5300  124 5620 
64 5320  128 5640 
    132 5660 
    136 5680 
    140 5700 
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Kuva 1. IEEE 802-standardi perhe OSI-mallissa (Gast: 2005) 
3.1.2 802.11-standardiperhe 
Taulukossa 2 esitellään 802.11-standardiperhe ja esitetään langattomien lähiverkkojen 
tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavia tekijöitä 802.11-standardin pohjalta. 
Taulukko 2. 802.11-Standardiperhe 
Protokolla Julkaisuvuosi Taajuus (GHz) Maksimisiirtonopeus Mbit/s 
802.11 1997 2,4 2 
802.11a 1999 3,7/5 54 
802.11b 1999 2,4 11 
802.11g 2003 2,4 54 
802.11n 2009 2,4/5 600 
802.11ac 2013 5 6,93 Gbit/s 
802.11ad 2012 60 6,75 Gbit/s 
802.11ay 2017 60 100 Gbit/s 
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4 Tietoturva ja suojaus langattomissa verkoissa 
4.1 SSID-verkkotunnus 
SSID on verkontunnus, joka on WLAN-verkon nimi, jonka avulla löydetään haluttu 
verkko, johon päätelaite yhdistetään. WLAN-reitittimet on oletukseltaan asetettu lähettä-
mään tätä tunnusta, jotta verkon käyttäjä löytää verkon helposti. Tällä tavalla usein kou-
luissa tai yrityksissä käytetään ominaisuutta. (Bardwell & Akin 2004: 332-333.) 
Tämä ominaisuus on mahdollista kytkeä pois, mutta käyttäjän, joka haluaa käyttää 
WLAN verkkoa, tarvitsee tietää etukäteen SSID-verkkotunnus päästäkseen halua-
maansa verkkoon. Tämäkään toimenpide ei ole varma, kun halutaan pitää poissa ei ha-
lutut henkilöt verkosta. (Bardwell & Akin 2004: 332-333.) 
4.2 WEP-salaustekniikka 
Alkuperäisen 802.11-standardin osana 1997 vuonna määriteltiin sekä 64-bittinen WEP, 
että 128-bittinen WEP. WEP (Wired Equivalent Privacy) on MAC-tasolla tapahtuva kryp-
taus, joka suojaa datakehyksen MSDU-hyötykuorman. WEP:n tarkoituksena on paran-
taa luottamuksellisuutta, kulunvalvontaa ja datan eheyttä. (Coleman ym. 2010: 38.) 
Wired Equivalent Privacy (WEP) on ensimmäinen 802.11-standardeissa määritelty sa-
lausmenetelmä. WEP on symmetrinen salausmenetelmä eli sen purkamiseen käytetään 
samaa avainta, jolla se tehdään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että langattoman ver-
kon käyttäjillä on oltava sama salausavain kuin tukiasemalla. WEP-tunnistus perustuu 
esijaettuun, joko 64- tai 128-bittiseen salausavaimeen. Nykyään WEP-salaus on helposti 
murrettavissa, ja sitä ei suositella käytettäväksi missään ympäristöissä. (Puska 2005: 
181–183.) 
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4.3 WPA-salaustekniikka 
WPA on paranneltu versio WEP-salauksesta, joka käyttää TKIP-salausta (Temporal Key 
Integrity Protocol). TKIP-salauksessa käytetään 128-bittistä kehyskohtaista salaus-
avainta ja 48-bittistä vaihdettavaa alusvektoria. TKIP-osapuolet vaihtavat salausavaimia 
dynaamisesti 10 000 kehyksen välein. WPA-salauksessa käyttäjien 35 tunnistus voidaan 
toteuttaa 802.1x-menetelmällä, jolloin käyttäjä tunnistetaan käyttäen ulkopuolisen tun-
nistuspalvelimen käyttäjätietokantaa. Esimerkkejä ulkopuolisesta tunnistuspalvelimesta 
ovat RADIUS (Remote Access Dial-in User Service) ja Active Directory. (Puska 2005: 
82–83.) 
4.4 WPA2-salaustekniikka 
WPA2 on uusin ja suositelluin salaustapa, joka perustuu 802.11i-standardiin. Salauk-
sena voidaan käyttää AES-salausta (Advanced Encryption Standard) TKIP-salauksen 
sijaan. IEE 802.11i -standardia käyttäviä verkkoja kutsutaan myös RSN-verkoiksi (Ro-
bust Security Network). Kyseistä standardia käytetään pääosin yhdessä 802.1x-järjes-
telmän kanssa. Lisäksi 802.11i sisältää avainpareihin perustuvan avaintenhallinnan, 
jossa tukiasema ja päätelaite salaavat liikenteen parittaisella lähetysavaimella, joka vaih-
detaan määräajoin. Langattomiin päätelaitteisiin ja tunnistuspalvelimiin määritellään 
yleisavain, jonka perusteella muodostetaan muut tarvittavat avaimet. WPA2 sisältää 
myös langattoman päätelaitteen esitunnistautumisen, jonka johdosta päätelaitteen siir-
tyessä tukiasemasta toiseen sen ei tarvitse uudelleentunnistautua. Tämä toteutetaan si-
ten, että esitunnistautumisessa tunnistuspalvelin lähettää käyttäjätiedot kaikille järjestel-
mään kuuluville tukiasemille. (Puska 2005: 83–84.) 
5 WLAN-suunnittelu ja toteutus yrityskeskittymälle 
5.1 Aloitus 
Tarve projektin aloittamiselle tuli kiinteistön omistajalta, joka haluasi tarjota kaikille yri-
tyskeskittymän työntekijöille ja vieraille avoimen WLAN-verkon yrityskeskittymän avoi-
milla alueilla. Yritykset ovat itse toteuttaneet omien suljettujen alueidensa WLAN-verkon. 
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Mitään suurta määrittelyä verkolle ei saatu, vain määrätyt toiminta-alueet. Työt ovat tehty 
oman sisäisen määrittelyn perusteella asiakkaalle. 
5.2 Suunnittelu ja toteutus 
5.2.1 Aluerajaukset 
Työn alussa piti rajata alueet, joihin suunniteltiin avoin WLAN-verkon. Suunnitellut alueet 
näkyvät kuvista 2 ja 3. Rakennuksen kuuluvuusalue on määritelty koko kiinteistön osaan 
huomioiden työpisteiden lukumäärä ja vaihtelevat seinärakenteet. Tukiasemien luku-
määrässä huomioitiin suurehko työpisteiden lukumäärä ja potentiaaliset käyttäjä alueet. 
 
Kuva 2. Talo AB:n suunniteltu WLAN-alue 
 
Kuvassa 2 näkyy selkeästi, kuinka tarkasti suunnitellun WLAN-verkon kantavuus pitää 
rajata. Yhteenvetona tilat jotka ovat ns. avoimia tiloja kaikille. Tilat jotka ovat alueella, 
ovat aula, näyttelytila ja ruokala-alue. 
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Kuva 3. Talo CD:n suunniteltu WLAN-alue 
Kuvassa 3 näkyy, kuinka suunniteltu alueen kantavuus kattaa vain auditorion sekä audi-
torion takana olevan teknisen tilan. 
5.2.2 Tietokonesimulointi 
Ennen töiden aloitusta piti simuloida tietokoneella mahdolliset tukiasemien paikat, jotta 
saataisiin aloitettua kaapeloinnit sekä asennustyöt. Näin tiedettäisiin tulevien tukiase-
mien paikat. 
Nämä tukiasemien paikat päätettiin tietokonesimulaation perusteella. Simuloinnissa kiin-
nitettiin erityisesti huomiota siihen, että koko avoimella alueella on voimakas signaali, 
kuten alla olevista suunnitelmista käy ilmi. 
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Kuva 4. Talo AB, tukiasemien suunnitellut paikat 
 
Kuvassa 4 on esitetty, kuinka tukiasemien sijoittelu on jouduttu pitämään suunniteltujen 
ruokalatilojen reunoissa, koska ruokalan keskiosassa katon korkeus on 25 metrissä, jo-
ten tälle alueelle ei pystytty tukiasemia sijoittamaan. 
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Kuva 5. Talo AB, signaalin vahvuus tietokonesimulointi 
 
Kuva 6: Talo AB, SNR-simulointi 
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Kuva 7. Talo CD, tukiasemien suunnitellut paikat 
Kuvassa 7 on esitetty, kuinka kahden tukiaseman paikat ovat sijoitettu auditorion reu-
noihin sekä yhden paikaksi on valittu tekninen takatila. 
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Kuva 8. Talo CD, signaalin vahvuus-simulointi 
Kuvassa 8 on esitetty, kuinka hyvin signaalin vahvuus on auditoriossa sekä teknisessä 
takatilassa. 
 
 
Kuva 9. Talo CD, SNR-simulointi 
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5.2.3 Kaapelointi 
Tukiasemien reitittimet sekä kytkimet tulivat operaattorilta. Syöttävät kuituyhteydet olivat 
operaattorin runkokuituyhteyksiä AB-talon pääjakamoon. Jouduttiin kaapeloimaan kuitu 
tulevan uuden jakamon sekä AB-talon pääjakamon välille. CD-talossa käytettiin hyväksi 
talon omia runkokuituja.  
Kuitukaapeloinnissa käytimme Brand-Rex 6xSM OS2-kuitua, joka hitsattiin laitetilojen 
kaappeihin LCD-liittimiin. Kuparikaapeloinnit kaapelointiin Cat6a U/FTP kaapelilla ja 
Cat6a suojatuilla liittimillä, joka mahdollistaa 10 G/s verkon nopeuden kuparikaapeloin-
nissa. Uuden jakamon päähän kuparikaapelointi päätettiin 24-paikkaseen paneeliin ja 
kentän päässä alakaton yläpuolelle kaapelihyllyn kylkeen asennuslevyyn ATK 2x RJ45 
rasiaan. Rajoittavana tekijänä kuparikaapeloinnissa on aina kupariyleiskaapeloinnin suu-
rin kaapelointi matka jakamoon n. 90 m, joka menee vielä läpi CAT6 / CAT6A-mittauk-
sesta. 
5.2.4 Mittaukset 
Kaikille uusille kaapeloinneille valokuitu sekä kuparikaapeloinneille tehtiin tarvittavat mit-
taukset mittalaitteilla. 
Kuitumittauksessa mitataan kuitu aina molempiin suuntiin ja tarkistetaan liitoksien vai-
mennukset, että ne ovat mitta-arvojen sisäpuolella. Valokuitumittaukset mittasimme Flu-
ken Simplifiber Pro -tehomittaparilla, joka mittaa kuidun vaimennuksen. Vaimennusta 
valokuidussa eniten aiheuttavat huonot kuituhitsaukset. Tehomittaparin toimintaperiaate 
on mitata kuidun syötetyn valon tehotaso sekä kuidun alku- että loppupäästä. Kuidun 
vaimennus saadaan määriteltyä vertailemassa alku- ja loppupään tehoja. Valokuidun 
mittaustulosten raportointi on tärkeätä, että kaikki mittaukset tulevat dokumentoitua oi-
kein. Mittaustuloksista tulisi ilmetä ainakin seuraavat asiat: reitin nimi/tunnus ja pituus, 
mittauspäivämäärä ja mittaajan nimi ja mittauslaite. Itse mittauksissa tulisi olla jokaisen 
valokuidun vaimennusarvo (dB) erikseen. Optisen kaapeloinnin aaltopituudet 1310 nm 
ja 1550 nm (SM valokuitu) sekä 850 nm ja 1300 nm (MM valokuitu).  Käytetyn valokuidun 
mittaustulokset ovat nähtävissä liitteessä 2. 
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Kuparikaapelointi mitattiin aina pistekohtaisesti jokainen linkki yksitellen. Jokaisen kupari 
linkin mittauksessa käydään läpi seuraavat mittaukset standardi EN50173-1 mukaisesti. 
 pituus, m 
 ominaisimpedanssi eli aaltoimpedanssi, Ω 
 heijastusvaimennus, IL 
 taajuus, MHz 
 lähipään ylikuulumisvaimennus parien välillä, NEXT 
 lähipään ylikuulumisvaimennus tehosummana, PS NEXT  
 vaimennus-ylikuulumissuhde parien välillä, ACR-N (vanha ACR)  
 vaimennus-ylikuulumissuhde tehosummana, PSARCR-N (vanha PSARCR)  
 kaukopään ylikuulumissuhde parien välillä, ACR-F (vanha ELFEXT) 
 kaukopään ylikuulumissuhde tehosummana, PSACR-F (vanha PSELFEXT) 
 kaapeleiden välinen lähipään ylikuulumisvaimennus tehosummana, PSANEXT  
 kaapeleiden välinen kaukopään ylikuulumissuhde tehosummana, PSAACR-F  
 tasavirtasilmukkaresistanssi ja resistanssi epäsymmetria  
 kulkuaika ja kulkuaikaero  
 epäsymmetriavaimennus  
 heijastusvaimennus, RL  
 kytkentä ja kytkentävaimennus  
 kapasitanssi. 
Kuvassa 10 näkyy esimerkki suoritetun mittauksen mittaustuloksesta. 
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Kuva 10. Esimerkki mittaustuloksesta 
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5.2.5 Jakamo 
Jakamon paikaksi valittiin kiinteistössä olevan operaattorin laitehuoneen. Tähän huonee-
seen sijoitimme operaattorin toimittamat laitteet sekä päätimme kaapeloinnin tänne ATK-
kaappiin.  
 
Kuva 11. Jakamon tasokuva 
 
5.2.6 Tehonsyöttö 
Kaapeloimme operaattorin laitehuoneen UPS-keskukselta uuden kolmivaiheryhmän 
ATK-kaapin läheisyyteen, jotta saimme kytkimien ja reitittimien tuplavirtalähteet eri vai-
heille, mutta samaan ryhmään. Asennuksessa käytimme Drakan MMJ 5x2,5s-kaapelia 
ja päätimme sen kaksi osaisiin suojamaadoitettuihin pistorasioihin. 
Käytimme varmennettua sähkönsyöttöä, koska se poistaa mahdolliset ns. ”räpsyt” ver-
kosta eli nopeat takaisinkytkennät sähköverkosta, jotka välillä rikkovat aktiivilaitteita, 
sekä saimme pienen varokäyntiajan kytkimille mahdollisen sähkökatkon sattuessa. 
Laitetoimittajalta saatiin tieto siitä, kuinka paljon laitteet tarvitsevat sähköä. Sen mukaan 
on tehty uudet sähköasennukset jakamoon. 16 A:n johdonsuoja automaattisulake riitti 
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jokaiselle vaiheelle. Kaapeli oli mitoitettu tuon etusulakkeen mukaan eli 5 x 2,5 mm² 
MMJ:tä. Uusi 3-vaiheryhmä ei ollut vikavirtasuojattu ryhmä. Sähköasennuksien käyt-
töönottomittauspöytäkirjan mittaustulokset löytyvät liitteestä 3. Uusille sähköasennuk-
sille teimme käyttöönottomittaukset, käyttöönottomittarilla Amprobe Telaris 0100 Plus, 
joissa tarkastetaan seuraavat asiat: 
 suojajohtimen jatkuvuus 
 eristysresistanssin mittaus 
 SELV- ja PELV-piirien ja sähköisesti erotettujen piirien eristysresistanssit 
 syötön automaattisen poiskytkennän testaus 
 napaisuuden tarkistaminen 
 kiertosuunnan tarkistaminen 
 dokumentointi 
5.2.7 Radiomittaukset 
Suoritetuissa radiomittauksissa käytettiin Ekahau HeatMapper-ohjelmaa. EkaHau Heat-
Mapper -ohjelma on WLAN-verkon suunnittelu- ja testausohjelma. Ohjelma perustuu 
kohdekiinteistön pohjakuvaan, joka ladataan ohjelmaan ennen mittauksien aloitusta. 
Mittaukset suoritettiin kävelemällä kohdealueella ja samalla klikkailemalla tietokoneella 
EkaHau HeatMapper -ohjelmaa kävelemäni reitin mukaisesti. Mittaukset suoritettiin en-
nalta määritetyllä alueella, jonne tukiasemat oli sijoitettu. Lisäksi tilojen reunat kierrettiin, 
jotta saataisiin mahdollisimman tarkasti kuuluvuus mitattua. 
Jotta ohjelma saisi oikean paikkatiedon, piti kävelijän kävellä suoraan ja tasaista vauhtia. 
Ohjelma kerää ja tallentaa samalla kaikkien havaitsemiensa tukiasemien tiedot oikeaan 
kohtaa pohjakuvaa klikkausten antamien paikkatietojen perusteella. Mittausdata tallen-
nettiin, kun mittaukset olivat valmiit. 
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5.2.8 Radiomittaustulosten ja simuloinnin vertailu 
Simuloidussa mittauksessa saatiin paljon paremmat mittausarvot kuin suoritetussa ra-
diomittauksessa. Erityisesti huomaa suoritetuissa mittauksissa avonaisen ison tilan heik-
kouden, kun signaalin vahvuus häviää nopeasti. Ainoastaan kohtalainen kuuluvuus on 
AB talon 1 kerroksen vasemmassa kulmassa. 
Hyvät mittaustulokset saatiin CD-talon isosta auditoriosta ja sen teknisestä takatilasta. 
Tukiasemien sijoittelu oli suunniteltu hyvin huoneen teknisiin ominaisuuksiin nähden. Ky-
seisessä tilassa on välillä suuri käyttäjämäärä, joten korkea tukiasemamäärä on juuri 
oikea kyseiseen tilaan.  
 
Kuva 12: Talo AB, radiomittaus 
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6 Yhteenveto 
Insinöörityön tavoitteena oli ideoida, suunnitella ja toteuttaa uusi langaton lähiverkko niin, 
että se saavuttaisi kaikki käyttäjät rakennuksen tiloista huolimatta. Verkon suunnittelu-
työn tavoitteita tarkennettiin ja muutettiin työn edetessä. Tavoitteena oli käytännönlähei-
nen ja selkeä lopputulos, joka täyttäisi kaikkien vaatimukset.  
Asiakkaan vaatimuksena oli saada hyvä ja toimiva langaton vierasverkko käyttöönsä. 
Toteutimme tämän vaatimuksen parhaamme mukaan käyttäen sopivinta kaapelointika-
tegoriaa sekä asennusta, niin että saavutamme tarvittavan verkon nopeuden asiakkaan 
tarpeeseen. 
Tuloksena saatiin valmis langaton lähiverkko yritysten käyttöön. Kun verrataan perintei-
seen langalliseen vaihtoehtoon, niin langattomasta saadaan luotettava ja turvallinen, 
mutta paljon kustannuksiltaan tehokkaampi vaihtoehto ilman suuria kaapelointiasennuk-
sia. Langattomuus mahdollistaa työntekijöiden vapaan liikkumisen ja sen myötä tehok-
kaamman tuotannon ja työnteon. Mahdollisesti saattaa ilmetä laiterikkoja, mutta verkko 
on suunniteltu niin, että olemassa olevat tukiasemat voivat kantavuudellaan korvata yh-
den tukiaseman hajoamisen. 
 
 
Kuva 13: Talo CD, radiomittaus 
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06/02/2018  10.10.20
LIITE 1.flw
Cable ID Summary Test Limit Length Headroom Date / Time
ARK-AB1.1/A14 PASS EN50173 PL2 Class Ea 48.6 m 2.2 dB (NEXT) 14/07/2017  12.05
ARK-AB1.1/A13 PASS EN50173 PL2 Class Ea 48.4 m 2.0 dB (NEXT) 14/07/2017  12.05
ARK-AB1.1/A12 PASS EN50173 PL2 Class Ea 48.4 m 2.0 dB (NEXT) 14/07/2017  12.04
ARK-AB1.1/A11 PASS EN50173 PL2 Class Ea 48.4 m 2.1 dB (NEXT) 14/07/2017  12.03
ARK-AB1.1/A10 PASS EN50173 PL2 Class Ea 45.3 m 2.5 dB (NEXT) 14/07/2017  12.24
ARK-AB1.1/A09 PASS EN50173 PL2 Class Ea 45.3 m 2.2 dB (NEXT) 14/07/2017  12.21
ARK-AB1.1/A08 PASS EN50173 PL2 Class Ea 27.3 m 2.4 dB (NEXT) 05/07/2017  07.41
ARK-AB1.1/A07 PASS* EN50173 PL2 Class Ea 27.1 m 1.5 dB (NEXT) 05/07/2017  07.41
ARK-AB1.1/A06 PASS* EN50173 PL2 Class Ea 68.3 m 1.9 dB (NEXT) 05/07/2017  07.25
ARK-AB1.1/A05 PASS EN50173 PL2 Class Ea 68.3 m 2.8 dB (NEXT) 05/07/2017  07.31
ARK-AB1.1/A04 PASS EN50173 PL2 Class Ea 10.4 m 2.1 dB (NEXT) 14/07/2017  13.13
ARK-AB1.1/A03 PASS* EN50173 PL2 Class Ea 10.4 m 0.4 dB (NEXT) 14/07/2017  13.12
ARK-AB1.1/A02 PASS EN50173 PL2 Class Ea 28.6 m 2.4 dB (NEXT) 14/07/2017  13.25
ARK-AB1.1/A01 PASS EN50173 PL2 Class Ea 28.8 m 2.9 dB (NEXT) 14/07/2017  13.22
1
Page 2
06/02/2018  10.10.20
LIITE 1.flw
Total Length: 553.6 m
Number of Reports: 14
Number of Passing Reports: 14
Number of Failing Reports: 0
Number of Warning Reports: 0
Documentation Only: 0
2
Cable ID: ARK-AB1.1/A14 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.05.50 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.2 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 48.6
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 222
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 3
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 8.1
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 17.0
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.7 2.2 2.7 2.2
Freq. (MHz) 498.0 479.0 498.0 479.0
Limit (dB) 29.3 29.6 29.3 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 3.8 4.5 3.8 4.5
Freq. (MHz) 499.0 479.0 499.0 479.0
Limit (dB) 26.4 26.8 26.4 26.8
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 12.9 13.3 12.9 13.4
Freq. (MHz) 464.0 466.0 464.0 482.0
Limit (dB) 11.9 11.9 11.9 11.6
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 15.4 15.4 15.9 15.5
Freq. (MHz) 3.5 3.4 480.0 481.0
Limit (dB) 51.4 51.7 8.6 8.6
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
ACR-N (dB) 20.0 19.2 20.1 20.1
Freq. (MHz) 483.0 479.0 498.0 495.0
Limit (dB) -11.3 -11.0 -12.3 -12.1
Worst Pair 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 19.8 19.5 20.8 21.7
Freq. (MHz) 332.0 44.5 499.0 494.0
Limit (dB) -2.9 33.5 -15.2 -14.9
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 78 78 78
RL (dB) 5.9 7.8 10.9 7.8
Freq. (MHz) 13.0 436.0 490.0 436.0
Limit (dB) 20.4 8.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
48.6 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A13 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.05.03 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.0 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 48.4
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 221
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 3
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 8.1
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 17.2
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 3.3 2.0 3.3 2.0
Freq. (MHz) 481.0 480.0 481.0 480.0
Limit (dB) 29.6 29.6 29.6 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.1 4.2 4.3 4.4
Freq. (MHz) 481.0 480.0 500.0 496.0
Limit (dB) 26.8 26.8 26.4 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-78 78-45 78-45
ACR-F (dB) 12.8 13.0 12.9 13.1
Freq. (MHz) 439.0 440.0 461.0 472.0
Limit (dB) 12.4 12.4 12.0 11.8
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 14.4 14.5 15.8 15.2
Freq. (MHz) 4.9 3.4 461.0 450.0
Limit (dB) 48.5 51.7 9.0 9.2
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-36 12-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 18.8 18.9 21.4 19.1
Freq. (MHz) 73.5 34.3 500.0 480.0
Limit (dB) 29.0 39.2 -12.4 -11.1
Worst Pair 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 19.4 18.5 21.6 21.6
Freq. (MHz) 31.8 22.9 500.0 496.0
Limit (dB) 37.7 41.5 -15.3 -15.0
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 45 78 78
RL (dB) 7.5 7.6 10.3 7.7
Freq. (MHz) 21.6 21.9 497.0 499.0
Limit (dB) 19.3 19.3 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
48.4 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A12 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.04.26 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.0 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 48.4
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 221
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 3
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 8.1
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 17.2
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 3.3 2.0 3.3 2.0
Freq. (MHz) 481.0 480.0 481.0 480.0
Limit (dB) 29.6 29.6 29.6 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.1 4.2 4.2 4.4
Freq. (MHz) 481.0 480.0 500.0 495.0
Limit (dB) 26.8 26.8 26.4 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-78 78-45 78-45
ACR-F (dB) 12.7 12.9 12.8 13.1
Freq. (MHz) 439.0 440.0 461.0 471.0
Limit (dB) 12.4 12.4 12.0 11.8
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 14.4 14.4 15.7 15.0
Freq. (MHz) 6.0 6.0 461.0 439.0
Limit (dB) 46.7 46.7 9.0 9.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-36 36-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 18.7 19.0 21.3 20.2
Freq. (MHz) 73.5 29.0 500.0 498.0
Limit (dB) 29.0 41.2 -12.4 -12.3
Worst Pair 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 19.2 18.5 21.5 21.5
Freq. (MHz) 31.8 29.6 500.0 495.0
Limit (dB) 37.7 38.5 -15.3 -14.9
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 45 78 78
RL (dB) 7.5 7.6 10.4 7.7
Freq. (MHz) 21.6 21.9 496.0 499.0
Limit (dB) 19.3 19.3 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
48.4 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
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0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
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80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A11 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.03.41 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.1 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 48.4
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 221
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 3
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 8.1
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 17.2
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 3.3 2.1 3.3 2.1
Freq. (MHz) 481.0 479.0 481.0 479.0
Limit (dB) 29.6 29.6 29.6 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.1 4.2 4.3 4.4
Freq. (MHz) 481.0 479.0 500.0 496.0
Limit (dB) 26.8 26.8 26.4 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-78 78-45 78-45
ACR-F (dB) 12.7 12.9 12.8 13.1
Freq. (MHz) 439.0 440.0 462.0 469.0
Limit (dB) 12.4 12.4 11.9 11.8
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 14.4 14.4 15.7 15.0
Freq. (MHz) 5.0 5.0 462.0 440.0
Limit (dB) 48.3 48.3 8.9 9.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-36 12-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 18.6 19.0 21.4 20.3
Freq. (MHz) 73.5 25.0 500.0 498.0
Limit (dB) 29.0 42.9 -12.4 -12.3
Worst Pair 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 19.0 18.5 21.6 21.6
Freq. (MHz) 31.8 25.0 500.0 496.0
Limit (dB) 37.7 40.5 -15.3 -15.0
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 45 78 78
RL (dB) 7.5 7.6 10.4 7.6
Freq. (MHz) 21.6 21.9 496.0 499.0
Limit (dB) 19.3 19.3 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
48.4 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A10 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.24.52 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.5 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 45.3
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 207
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 3
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 7.5
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 18.7
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.5 5.5 2.5 5.5
Freq. (MHz) 476.0 500.0 476.0 500.0
Limit (dB) 29.7 29.2 29.7 29.2
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.1 5.7 4.5 5.7
Freq. (MHz) 476.0 488.0 497.0 488.0
Limit (dB) 26.9 26.6 26.4 26.6
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-12 78-45 45-78
ACR-F (dB) 14.3 14.5 14.3 14.6
Freq. (MHz) 475.0 36.5 475.0 475.0
Limit (dB) 11.7 34.0 11.7 11.7
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 14.4 14.4 16.1 17.1
Freq. (MHz) 4.6 5.0 476.0 475.0
Limit (dB) 48.9 48.3 8.7 8.7
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-78 12-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 14.6 17.0 22.1 24.8
Freq. (MHz) 39.0 19.3 496.0 500.0
Limit (dB) 37.6 45.8 -12.1 -12.4
Worst Pair 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 16.2 17.3 23.1 24.0
Freq. (MHz) 39.0 19.3 497.0 488.0
Limit (dB) 35.2 43.4 -15.1 -14.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 45 12 78
RL (dB) 6.6 7.3 9.9 7.8
Freq. (MHz) 11.5 18.6 486.0 499.0
Limit (dB) 20.7 19.6 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
45.3 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A09 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  12.21.21 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.2 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 45.3
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 206
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 2
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 78] 7.6
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 18.8
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 4.2 2.2 4.2 2.2
Freq. (MHz) 499.0 486.0 499.0 486.0
Limit (dB) 29.3 29.5 29.3 29.5
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 5.0 3.8 5.6 3.8
Freq. (MHz) 452.0 486.0 500.0 488.0
Limit (dB) 27.4 26.7 26.4 26.6
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78-45 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 15.2 15.4 15.2 15.4
Freq. (MHz) 456.0 459.0 457.0 459.0
Limit (dB) 12.1 12.0 12.0 12.0
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 15.7 15.6 17.3 17.7
Freq. (MHz) 3.0 3.0 459.0 458.0
Limit (dB) 52.7 52.7 9.0 9.0
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-78 36-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 13.8 16.6 23.6 21.4
Freq. (MHz) 23.9 19.3 499.0 486.0
Limit (dB) 43.4 45.8 -12.3 -11.5
Worst Pair 78 78 36 36
PS ACR-N (dB) 14.3 15.3 24.5 22.2
Freq. (MHz) 24.1 19.3 500.0 489.0
Limit (dB) 40.9 43.4 -15.3 -14.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36 78 36 78
RL (dB) 6.9 8.0 10.4 8.0
Freq. (MHz) 11.5 480.0 421.0 480.0
Limit (dB) 20.7 8.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
45.3 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A08 Test Summary: PASS
Date / Time: 05/07/2017  07.41.56 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.4 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 27.3
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 124
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 1
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 4.5
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 12] 27.2
Frequency (MHz) [Pair 12] 499.0
Limit (dB) [Pair 12] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.4 2.4 2.4 2.4
Freq. (MHz) 491.0 487.0 491.0 487.0
Limit (dB) 29.4 29.5 29.4 29.5
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 3.0 4.1 3.0 4.1
Freq. (MHz) 495.0 487.0 495.0 487.0
Limit (dB) 26.5 26.6 26.5 26.6
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-12 45-12 12-45 45-12
ACR-F (dB) 14.8 14.6 15.2 14.6
Freq. (MHz) 438.0 488.0 493.0 493.0
Limit (dB) 12.4 11.5 11.4 11.4
Worst Pair 12 45 12 78
PS ACR-F (dB) 15.7 15.7 15.7 16.8
Freq. (MHz) 499.0 3.8 499.0 495.0
Limit (dB) 8.3 50.8 8.3 8.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 45-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 18.4 16.4 29.9 29.9
Freq. (MHz) 48.5 48.8 491.0 487.0
Limit (dB) 34.8 34.7 -11.8 -11.5
Worst Pair 78 78 36 36
PS ACR-N (dB) 18.0 16.2 30.3 31.1
Freq. (MHz) 48.8 48.8 495.0 487.0
Limit (dB) 32.3 32.3 -14.9 -14.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 78 78 78
RL (dB) 8.1 7.3 8.1 7.3
Freq. (MHz) 26.6 489.0 488.0 489.0
Limit (dB) 18.9 8.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
27.3 m
Wire Map (T568B)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A07 Test Summary: PASS
Date / Time: 05/07/2017  07.41.07 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 1.5 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 45] 27.1
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 124
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 2
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 4.6
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 12] 26.8
Frequency (MHz) [Pair 12] 499.0
Limit (dB) [Pair 12] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 4.8 1.5* 5.0 1.5
Freq. (MHz) 483.0 483.0 500.0 483.0
Limit (dB) 29.6 29.6 29.2 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 6.1 2.9 6.1 3.0
Freq. (MHz) 499.0 483.0 499.0 492.0
Limit (dB) 26.4 26.7 26.4 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 45-78 45-78 78-45
ACR-F (dB) 14.8 14.8 15.4 15.7
Freq. (MHz) 33.8 17.8 496.0 497.0
Limit (dB) 34.7 40.3 11.3 11.3
Worst Pair 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 15.3 15.2 16.2 15.9
Freq. (MHz) 3.5 2.9 482.0 494.0
Limit (dB) 51.4 53.1 8.6 8.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-78 36-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 21.0 18.9 32.8 28.8
Freq. (MHz) 47.8 47.8 500.0 483.0
Limit (dB) 35.0 35.0 -12.4 -11.3
Worst Pair 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 21.7 19.1 33.5 30.1
Freq. (MHz) 47.8 47.5 499.0 492.0
Limit (dB) 32.5 32.6 -15.2 -14.7
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36 12 78 12
RL (dB) 8.8 7.3 11.1 7.3
Freq. (MHz) 26.9 484.0 475.0 484.0
Limit (dB) 18.9 8.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
27.1 m
Wire Map (T568B)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
* Measurement is within the accuracy limits of the instrument.
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Cable ID: ARK-AB1.1/A06 Test Summary: PASS
Date / Time: 05/07/2017  07.25.27 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 1.9 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 68.3
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 312
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 4
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 45] 11.3
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 8.2
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.6 1.9* 2.6 1.9
Freq. (MHz) 494.0 483.0 494.0 483.0
Limit (dB) 29.4 29.6 29.4 29.6
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.5 4.1 4.5 4.1
Freq. (MHz) 495.0 483.0 495.0 483.0
Limit (dB) 26.5 26.7 26.5 26.7
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 78-45 78-45 45-78
ACR-F (dB) 13.1 13.0 16.0 16.1
Freq. (MHz) 303.0 303.0 500.0 500.0
Limit (dB) 15.6 15.6 11.3 11.3
Worst Pair 45 45 45 78
PS ACR-F (dB) 14.7 14.7 18.0 17.9
Freq. (MHz) 4.0 3.0 500.0 500.0
Limit (dB) 50.2 52.7 8.3 8.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
ACR-N (dB) 11.2 10.2 11.2 10.2
Freq. (MHz) 493.0 483.0 494.0 483.0
Limit (dB) -11.9 -11.3 -12.0 -11.3
Worst Pair 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 12.7 12.0 12.9 12.9
Freq. (MHz) 448.0 483.0 500.0 499.0
Limit (dB) -11.7 -14.1 -15.3 -15.2
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 45 78 78
RL (dB) 4.6 6.0 9.9 8.9
Freq. (MHz) 4.8 5.3 494.0 484.0
Limit (dB) 21.0 21.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
68.3 m
Wire Map (T568B)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
* Measurement is within the accuracy limits of the instrument.
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Cable ID: ARK-AB1.1/A05 Test Summary: PASS
Date / Time: 05/07/2017  07.31.07 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.8 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 68.3
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 312
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 4
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 78] 11.5
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 8.5
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 3.6 2.8 3.6 2.8
Freq. (MHz) 483.0 499.0 483.0 500.0
Limit (dB) 29.6 29.3 29.6 29.2
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 4.9 4.3 4.9 4.3
Freq. (MHz) 483.0 500.0 483.0 500.0
Limit (dB) 26.7 26.4 26.7 26.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 13.7 13.5 13.9 13.5
Freq. (MHz) 280.0 287.0 497.0 499.0
Limit (dB) 16.3 16.1 11.3 11.3
Worst Pair 45 45 78 78
PS ACR-F (dB) 14.6 14.6 16.6 16.3
Freq. (MHz) 7.1 3.8 500.0 497.0
Limit (dB) 45.2 50.8 8.3 8.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
ACR-N (dB) 12.4 11.8 12.4 11.8
Freq. (MHz) 483.0 500.0 483.0 500.0
Limit (dB) -11.3 -12.4 -11.3 -12.4
Worst Pair 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 13.4 12.9 14.2 12.9
Freq. (MHz) 483.0 500.0 500.0 500.0
Limit (dB) -14.1 -15.3 -15.3 -15.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36 12 78 12
RL (dB) 5.2 6.2 9.0 9.3
Freq. (MHz) 10.9 5.3 500.0 491.0
Limit (dB) 20.8 21.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
68.3 m
Wire Map (T568B)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A04 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  13.13.33 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.1 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 10.4
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 12] 47
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 12] 0
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 1.8
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 12] 35.2
Frequency (MHz) [Pair 12] 500.0
Limit (dB) [Pair 12] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.1 3.0 2.1 3.0
Freq. (MHz) 492.0 492.0 492.0 492.0
Limit (dB) 29.4 29.4 29.4 29.4
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 3.1 3.6 3.1 3.6
Freq. (MHz) 493.0 493.0 493.0 493.0
Limit (dB) 26.5 26.5 26.5 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-45 45-12 12-45 45-12
ACR-F (dB) 15.4 14.8 15.8 15.2
Freq. (MHz) 448.0 448.0 496.0 491.0
Limit (dB) 12.2 12.2 11.3 11.4
Worst Pair 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 15.3 15.3 16.6 17.1
Freq. (MHz) 2.6 3.3 468.0 480.0
Limit (dB) 53.9 52.0 8.8 8.6
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-36 36-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 32.6 31.7 37.7 38.6
Freq. (MHz) 256.0 282.0 492.0 492.0
Limit (dB) 6.2 4.0 -11.9 -11.9
Worst Pair 12 12 36 36
PS ACR-N (dB) 32.6 32.0 38.3 38.8
Freq. (MHz) 245.5 246.0 493.0 493.0
Limit (dB) 4.5 4.5 -14.8 -14.8
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36 12 36 12
RL (dB) 8.6 7.4 9.3 7.4
Freq. (MHz) 276.0 491.0 350.0 491.0
Limit (dB) 9.6 8.0 8.6 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
10.4 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A03 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  13.12.53 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 0.4 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 12] 10.4
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 48
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 1
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 1.6
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 12] 34.9
Frequency (MHz) [Pair 12] 496.0
Limit (dB) [Pair 12] 41.4
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 0.4* 0.7* 0.4 0.7
Freq. (MHz) 488.0 488.0 488.0 488.0
Limit (dB) 29.5 29.5 29.5 29.5
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 1.4* 1.0* 1.5 1.0
Freq. (MHz) 488.0 489.0 499.0 499.0
Limit (dB) 26.6 26.6 26.4 26.4
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-12 45-12 12-45 45-12
ACR-F (dB) 14.3 14.3 14.8 14.4
Freq. (MHz) 215.5 321.0 482.0 482.0
Limit (dB) 18.6 15.1 11.6 11.6
Worst Pair 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 15.3 15.1 16.3 15.9
Freq. (MHz) 2.9 215.5 482.0 441.0
Limit (dB) 53.1 15.6 8.6 9.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-78 36-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 30.8 28.1 35.8 36.7
Freq. (MHz) 279.0 279.0 488.0 498.0
Limit (dB) 4.2 4.2 -11.6 -12.3
Worst Pair 36 78 36 36
PS ACR-N (dB) 30.3 28.9 36.9 36.4
Freq. (MHz) 266.0 267.0 500.0 499.0
Limit (dB) 2.7 2.6 -15.3 -15.2
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 78 78 78 78
RL (dB) 8.1 7.0 8.1 7.0
Freq. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Limit (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
10.4 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
* Measurement is within the accuracy limits of the instrument.
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Cable ID: ARK-AB1.1/A02 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  13.25.31 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.4 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 36] 28.6
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 12] 131
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 12] 2
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 4.8
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 26.5
Frequency (MHz) [Pair 36] 500.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.4 3.3 2.4 3.5
Freq. (MHz) 496.0 465.0 496.0 492.0
Limit (dB) 29.3 29.9 29.3 29.4
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 3.8 4.8 3.9 4.8
Freq. (MHz) 481.0 465.0 496.0 496.0
Limit (dB) 26.8 27.1 26.5 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 14.2 14.3 14.9 14.8
Freq. (MHz) 23.1 26.3 498.0 499.0
Limit (dB) 38.0 36.9 11.3 11.3
Worst Pair 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 15.1 15.1 15.9 16.7
Freq. (MHz) 5.0 3.9 499.0 499.0
Limit (dB) 48.3 50.5 8.3 8.3
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-78 12-78 36-45 36-45
ACR-N (dB) 18.8 18.0 29.6 30.8
Freq. (MHz) 45.5 45.8 496.0 496.0
Limit (dB) 35.6 35.6 -12.1 -12.1
Worst Pair 78 78 36 36
PS ACR-N (dB) 18.8 18.9 30.6 31.3
Freq. (MHz) 45.5 45.5 500.0 496.0
Limit (dB) 33.2 33.2 -15.3 -15.0
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36 45 36 78
RL (dB) 6.4 7.3 7.9 8.5
Freq. (MHz) 25.0 25.3 290.0 481.0
Limit (dB) 19.0 19.0 9.4 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
28.6 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
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Cable ID: ARK-AB1.1/A01 Test Summary: PASS
Date / Time: 14/07/2017  13.22.05 Operator: ISS Model: DTX-1800
Headroom 2.9 dB (NEXT 36-45) Software Version: 2.7800 Main S/N: 2353061
Test Limit: EN50173 PL2 Class Ea Limits Version: 1.9500 Remote S/N: 2353062
Cable Type: Cat 6A F/UTP Calibration Date: Main Adapter: DTX-PLA002
NVP: 74.0%   Main (Tester): 16/03/2017 Remote Adapter: DTX-PLA002
  Remote (Tester): 16/03/2017
Project: LIITE 1 LIITE 1.flw
LinkWare™ PC Version 9.8
Length (m) [Pair 36] 28.8
Prop. Delay (ns), Limit 496 [Pair 78] 132
Delay Skew (ns), Limit 43 [Pair 78] 2
Resistance (ohms), Limit 20.6 [Pair 12] 4.8
Insertion Loss Margin (dB) [Pair 36] 26.4
Frequency (MHz) [Pair 36] 499.0
Limit (dB) [Pair 36] 41.6
Worst Case Margin Worst Case Value
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.9 3.3 3.0 3.3
Freq. (MHz) 483.0 494.0 498.0 494.0
Limit (dB) 29.6 29.4 29.3 29.4
Worst Pair 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 5.2 2.7 5.2 2.7
Freq. (MHz) 498.0 494.0 498.0 494.0
Limit (dB) 26.4 26.5 26.4 26.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45-78 78-45 12-45 45-12
ACR-F (dB) 13.5 13.5 15.1 15.3
Freq. (MHz) 30.4 30.4 466.0 477.0
Limit (dB) 35.6 35.6 11.9 11.7
Worst Pair 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 14.5 14.1 15.8 17.1
Freq. (MHz) 73.0 3.8 482.0 488.0
Limit (dB) 25.0 50.8 8.6 8.5
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 12-78 12-36 36-45 36-45
ACR-N (dB) 21.0 16.8 30.0 30.1
Freq. (MHz) 41.8 43.0 498.0 494.0
Limit (dB) 36.7 36.4 -12.3 -12.0
Worst Pair 78 36 36 36
PS ACR-N (dB) 20.2 18.1 31.5 29.0
Freq. (MHz) 45.3 43.0 498.0 494.0
Limit (dB) 33.2 33.9 -15.1 -14.9
PASS MAIN SR MAIN SR
Worst Pair 45 45 12 78
RL (dB) 6.2 6.8 6.8 7.3
Freq. (MHz) 28.8 29.0 491.0 480.0
Limit (dB) 18.7 18.7 8.0 8.0
Compliant Network Standards:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive
28.8 m
Wire Map (T568A)
PASS
Insertion Loss (dB)
MHz
0
10
20
30
40
50
60
0 250 500 750
NEXT (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
NEXT @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-F @ Remote (dB)
MHz
0
20
40
60
80
100
0 250 500 750
ACR-N (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
ACR-N @ Remote (dB)
MHz
-40
0
40
80
0 250 500 750
RL (dB)
MHz
0
10
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50
60
0 250 500 750
RL @ Remote (dB)
MHz
0
20
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100
0 250 500 750
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LIITE 2. Sivu
GK = 62,5 / 125
GI = 50 / 125
SM = 9 / 125
OM3 = 50 / 125
1 / 1
KOHDE
Uusi jakamo
KYTKENTÄPANEELI SIIRTOTIE PITUUS
Brand-Rex 6SML Fluke Simplifibre Pro 850/1310nm, 1330/1550nm
PÄIVÄYS MITTAAJA HUOM
LCD Talo 1 pääjakamo - Operaattori tila n 40m
KAAPELITYYPPI MITTALAITE MITTAUSAALLONPITUUS
21.7.2017 Jeremias Veikkolainen
Kuitu
Siirtotievaimennus / dB
Kuitutyyppi Liitintyyppi Huom
850 nm 1310 nm
2 0,15 0,1 SM LCD
1 0,1 0,11 SM LCD
4 0,19 0,11 SM LCD
3 0,2 0,12 SM LCD
6 0,25 0,11 SM LCD
5 0,1 0,1 SM LCD
8
7
10
9
12
11
14
13
16
15
18
17
20
19
22
21
Huomautuksia Käytetyt kuitutyypit
24
23
MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Standardin SFS-EN 50173 mukaisesti
Liite 3. MITTAUSPÖYTÄKIRJA
SIVU 1/1
  Vaadittu turvallisuustaso  
  saavutettu  
Kaapeli
Ryhmä
Eristys-
vastus 
[MΩ]
Suojajohtimen 
jatkuvuus 
[Ω]
Oikosulku-
virta 
[A]
Silmukkaim-
pedanssi 
[Ω]
lauk.virta 
[mA]
lauk.aika 
[ms] O V
8,1 500 0,08 469 0,49 MMJ5X2,5S
8,2 500 0,09 470 0,49 MMJ5X2,5S
8,3 500 0.09 435 0,53 MMJ5X2,5S
Kohde  Pvm  21.7.2017
Projekti  Jakamon pistorasia asennukset Mittaaja Jeremias Veikkolainen
Mittaaja Jeremias Veikkolainen
X Mittalaite   Amprobe Telaris 0100 Plus
Vikavirtasuojaus Pyör.suunt.
Tunnus Ylivirtasuojaus
RKUPSAB 16GG
16GG
16GG
SIVU ___ / ___
1
2
3
4
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6
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